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H I ST O I R E  DU  D RO I T  P U BL I C 
DE  L A  F I N  DE  L’A N C I E N  R É G I M E 
À  N O S  J O U R S
Directeur d’études : François Monnier
Programme de l’année 2009-2010 : Le Conseiller d’Estat ou Recueil général de la politique 
moderne, de	Philippe	de	Béthune (in). 
Pour la quatrième et dernière année consécutive, nous avons travaillé à la publica-
tion de l’ouvrage de Philippe de Béthune. Le texte et les annotations ayant été établis 
durant les précédentes conférences, il ne s’est agi, cette année, que de parachever la 
grosse introduction qui doit accompagner l’ensemble. 
Les inluences que l’auteur a pu subir ayant été recherchées l’année dernière, nous 
avons d’abord travaillé, cette année, sur le paysage mental qui était le sien : son envi-
ronnement politique (la France et le monde ; les Habsbourg ; l’État de guerre ; la situa-
tion intérieure ; la pensée politique) et moral (la politique et la religion ; l’état d’es-
prit des Français ; la confrontation avec le monde élargi) et sur la signiication de 
l’œuvre (le sens du plan et les idées principales que nous n’avions pas encore abordées 
sur : l’État ; le prince ; les sujets ; la religion ; le Conseil du roi ; la loi ; les oficiers et 
magistrats ; la justice ; la force et l’ordre public ; la diplomatie ; la richesse, soit l’éco-
nomie, la prospérité de l’État, l’agriculture, les manufactures, le commerce, la balance 
des comptes, la population, les colonies, l’urbanisme ; l’esprit de inesse et la raison 
d’État ; les conjurations, rebellions et factions ; et la servitude volontaire).
Nous avons terminé notre année sur la fortune critique de l’ouvrage : ses diffé-
rentes éditions et les principes d’établissement du texte, avec ses variations.
